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   3.  The Rowallen Lute Book (avant 1609[?]) — The Skene Mandore manuscript (1615-1635) — The Straloch 
manuscript (1627-1629) — The Lady Margaret Wemyss Lute Book (1643-1648) — The Balcarres Manuscript 
(1700) — The Panmure manuscript (milieu xviie).
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   5.  Le  8  avril  1341,  jour  de  Pâques,  au Capitole  de Rome,  lors  d’une  cérémonie  fastueuse, 
Pétrarque reçoit du sénateur Orso dell’Anguillara, la « Couronne de laurier d’Apollon » le consa-
crant Roi des poètes. Cette consécration assit la réputation de Pétrarque dans toute l’Europe.










consacra £ 2 000 au Masque of  Flowers (1613). On sait que George Buchanan composa une chanson, 
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   12.  Giulio Cesare della Scala (1484-1558), Joseph Justus Scaliger (1540-1609), Marc Antoni Muret 











































   13.  Défense et Illustration de la langue française (1549), Joaquim Du Bellay.
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de poésie (Some Reulis and Cautelis to Be Observit and Eschewit in Scottish Poesie, 













mètre  au  pentamètre 18.  Du  Bartas  fut  universellement  connu  en 
Europe où il eut un grand rayonnement pendant un demi-siècle (il 
   17.  Poète calviniste (1544-1590).

























































temporaine de son règne, The Ballat Manuscript written in tyme of  Pest, 1568 ; 
Sir Thomas Wode est l’auteur d’une anthologie de compositions musi-
cales sacrées et profanes à plusieurs parties, originaires d’Écosse, d’Angle-






poème La vocation et transposa sous le titre La Lépanthe le poème latin du 
roi Lepanto. Jean de Schelandre 21 dédia à Jacques Ier d’Angleterre en 1611 
La Stuartide en l’honneur de la très-illustre maison des Stuarts, dédiée au Sérénissime 
roy de la grande Bretaigne.



























































une version écossaise des noëls allemands In dulci jubilo ou encore Vom 
himel hoch da kom ich her (composé par Luther) sur un air de berceuse écos-
saise, Balulalow 28. Y figurent également des cycles de chants de Noël et 
de Pâques, ainsi que des « airs de Cour » dans lesquels l’amour terrestre 
cède la place à l’amour divin, comme par exemple for Life of  One adapté 








L’influence poétique française en Écosse par l’exemple : 
commentaire de l’adaptation de Dont vient cela (poème de 







































































–	 L’original  voit  s’interroger  l’amant  sur  l’indifférence  que  semble 
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talian Band », mais sous l’aspect que lui donna Robert Burns. Celui-ci 
reprit à son compte la mélodie ancienne, mise toutefois au goût du jour, 
















de Cour »), Music of  Scotland 1500-1700, coll. « Musica Britannica », 
tome XV, Londres, Stainer & Bell, 1957, p. 140-188.
Mennie Shire Helena, Song, Dance & Poetry of  the Court of  Scotland under 
King James VI, Cambridge, Cambridge University Press, 1969.
